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KAISA-HÖYRYNKEH1TIN. 
Ilmoittaja ja valmistaja: Teij on Tehtaat 0 y, Mathildedal. 
Vähittäishinta (7. 7. 50): 81 500 mk. 
Rakenne ja toiminta. 
Kaisa-höyrynkehitin on matalapainekattila, joka on tarkoitettu 
maataloudessa esiintyviin lämmitys- ja keittotarkoituksiin. Poltto-
aineena käytetään puuta tai turvetta. 
Höyrynkehitin on valmistettu teräslevystä hitsaamalla lieriömäi-
seksi pystykattilaksi. Tulipesän yläosassa ön yhdeksän vesiputkea. 
Höyrynkehittimen yläosassa on vesisäiliö, jossa tapahtuu syöttöveden 
etulämmitys. Säiliö on yhdistetty varsinaiseen kattilaan yläosastaan 
I Ryhmä 160. I 
neljällä ja alaosastaan yhdellä putkella. Vesitilan muodostavat tuli-
pesän seinämän ja höyrynkehittimen ulkoseinämän välinen tila sekä 
vesiputket ja vesisäiliö. Höyrytilan muodostavat savutorven ja vesi-
säiliön välinen tila sekä säiliön yläosa. Höyry otetaan ulos säiliön ylä-
osasta. Savutorvi on asennettu pystyasentoon ja hitsattu kiinni tuli-
pesän yläosaan sekä päätyyn. Tulipesä on varustettu teräslevystä val-
mistetulla luukulla sekä valurautaisella arinalla ja tuhkapesällä, jossa 
on tuhkalaatikko. Tulipesään menevän ilmamäärän säätäminen voidaan 
suorittaa tuhkalaatikon avulla. Kattilan varusteina on vesilasi, paine-
mittari, vesivarolaite, vesipumppu (ALVE n:o 0), höyrynottoputki 
sulkuventtiileineen sekä tyhjennys- ja vedenottohana. Kattila on va-
rustettu kolmella puhdistusluukulla, neljällä jalalla ja kolmella kä-
densijalla. Varusteisiin kuuluu myös höyryletku suuttimineen. 
Mittoja: 
Korkeus 	  1.80 m 
Ulkoläpimitta 	  0.63 » 
Vaippalevyn paksuus 	  3 mm 
Vesiputkien läpimitta  2 " 
Vesitila 	  160 1 
Tulipinta  2 m2 
Arinapinta  0.16 	» 
Tulipesän korkeus 	  50 cm 
Tuhkapesän korkeus  13 » 
Paino 	  235 kg 
Höyrynpaine 	  0.23 ilmakehää 
Savutorven läpimitta 	  135 mm 
Koetus. 
Koetus suoritettiin tutkimuslaitoksella v. 1950. Kokeet käsittivät 
veden höyrytys- ja käyttöveden lämmitystehon sekä polttoaineen ku-
lutuksen mittaukset. Mittausten tulokset esitetään taulukoissa 1 ja 2. 
Arvostelu. 
Kaisa-höyrynkehitin. 
Ilmoittaja ja valmistaja: Te ii on Tehtaat Oy, Mathildedal. 
Vähittäishinta (7. 7. 50): 81 500 mk. 
Kaisa-höyrynkehitin on tarkoitettu käytettäväksi maataloudessa 
kysymykseen tuleviin erilaisiin lämmitys- ja keittotarkoituksiin. Polt-
toaineeksi sopii puu tai turve. 
Höyrynkehitin on valmistettu teräslevystä hitsaamalla lieriömäi-
seksi pystykattilaksi. Tulipesän yläosassa on yhdeksän vesiputkea. 
Höyrynkehittimessä on matalapainehöyrykattilan normaalivarusteet. 
Kokeissa saatiin suurimmaksi höyrytystehoksi 72 kg/t syöttöveden 
lämpötilan ollessa + 6 'C ja huoneilman lämpötilan + 15 °C. Nor-
maalinen höyrytysteho on n. 67 kg/t vastaten n. 42 800 lämpöyksikköä 
(kcal) tunnissa. Höyrytystehoa voidaan pitää verraten hyvänä. Käyttö- 
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veden lämmitysteho on vesisäiliössä -I- 6 °C vedestä + 82 °C vedeksi 
n. 450 1/t. Polttoaineen kulutus on kohtuullinen. 
Höyrynkeittimen hoito osoittautui helpoksi, lukuunottamatta tuli-
pinnan puhdistusta, joka on hankala suorittaa. Tuhkan poisto ei tuota 
vaikeuksia. Höyrynkeittimestä puuttui koetuksen aikana savupelti ja 
lämpöeristys, joista syistä siinä syntyi huomattavia lämpöhäviöitä. 
Koetuksen — tosin verraten lyhytaikaisen — jälkeen suoritetussa 
tarkastuksessa ei höyrynkeittimessä havaittu mitään vioittumia. 
Kaisa-höyrynkehitintä voidaan pitää olosuhteisiimme varsin hyvin 
soveltuvana höyrynkehittimenä ja veden keittimenä mm. rehujen 
keittoa, sterilisointia, veden, kasvihuoneiden ja -lavojen lämmitystä 
jne. varten. 
Helsingissä elokuun 23 päivänä 1950. 
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 Koneen edustajalla on oikeus julkaista joko koko koetusselostus tai sen loppuarvostelu. 
Koetusselostuksen jotakin muuta kohtaa ei saa ilman laitoksen lupaa erillisenä julkaista. 
Helsinki 1950 — Lehtipaino Oy 
